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Nous avons mené une étude descriptive rétrospective sur les patients de plus
de 18 ans ayant subi une lésion médullaire traumatique de niveau cervical
en Haute Normandie, entre 2002 et 2012. Cent huit patients ont été inclus
(49,0 ± 21,1 ans), avec une augmentation de la proportion des chutes. Le ratio
homme/femme est de 3,9 hommes pour 1 femme, avec comme niveau le plus
fréquemment retrouvé le niveau C5, puis le niveau C6, le niveau C4, le niveau
C7, le niveau C8 et le niveau C3. 27,8 % des patients étaient passé en unité de
sevrage respiratoire, et 40,7 % avaient une trachéotomie, dont 56,8 % ont pu être
sevré de leur trachéotomie. Un pourcentage de 6,5 % nécessitait une assistance
ventilatoire mécanique permanente. L’incidence des admissions en secteur de
réanimation d’une tétraplégie post-traumatique a été calculée à 12,7 et 13,4 cas
par million d’habitants en Haute-Normandie, stable pour les années 2009, 2010,
2011 et 2012. Cette étude montre que la prise en compte de la tétraplégie ventilée
reste difficile, et que la création d’une filière de santé nationale dédiée permet-
trait de servir de recours aux patients et aux équipes les prenant en charge à
travers tout le territoire.
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Introduction.– Les traumatismes vertébro-médullaires balistiques sont caracté-
risés par la multitude des lésions associées, ce qui engage le pronostic vital et
retarde la prise en charge en MPR. L’objectif : souligner ces problèmes particu-
liers que sont les lésions associées, et leurs répercussions sur la prise en charge
des patients.
Patients et méthodes.–Étude rétrospective descriptive sur 128 patients, trauma-
tisés médullaires balistiques, hospitalisés entre 1992 et 2012, à Alger.
Résultats.– Le niveau vertébral est thoracique (57 %) avec hémopneumo-
thorax (34 %), et lombaire (40 %) avec traumatismes abdominaux (37 %).
Autres lésions associées : osseuses (21 patients), et neurologiques périphériques
(5 patients). Le délai de prise en charge en MPR est d’un mois pour 67 % des
patients. Les complications intercurrentes sont : escarres 47 %, spasticité gênante
45 % ; douleurs neuropathiques 40 %, POA, phlébites, et syndromes dépressifs
18 %.
Discussion.– Les traumatismes vertébro-médullaires balistiques sont souvent
associés à d’autres atteintes thoraciques et abdominales, mettant en jeu le pronos-
tic vital. Les atteintes osseuses et nerveuses gênent l’acquisition des transferts.
Cela a pour corollaire l’augmentation des complications de décubitus et la
survenue de syndromes dépressifs.
Conclusion.– En traumatologie balistique, ce n’est pas tant l’atteinte neu-
rologique que les lésions associées et les complications intercurrentes qui
déterminent la prise en charge en MPR.
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Introduction.– La thrombose veineuse profonde est une complication grave après
la lésion de la moelle épinière surtout dans la phase aiguë.
Matériel et méthode.– Soixante-trois patients après la lésion grave de la moelle
épinière qui étaient dans la phase chronique plus que 3 mois après la lésion. Tous
les patients étaient hospitalises dans le service de réhabilitation de l’hôpital
universitaire à Bydgoszcz en Pologne. Le group étudié comptait 15 femmes
et 48 hommes, l’âge moyenne – 32 ans. Le temps après la lésion varie de
4 mois jusqu’à 124 mois. Chez tous les patients on effectuait l’examen cli-
nique, l’analyse laboratoire de d-Dimers et l’écho Doppler veineux des membres
inférieures.
Résultats.– On a diagnostiqué la thrombose veineuse profonde chez 5 patients
(confirmée par l’écho Doppler). Quatre d’entre eux étaient 4–5 mois après la
lésion et une était 42 mois après la lésion.
Discussion.– La thrombose veineuse profonde après la lésion de la moelle
épinière peut apparaître aussi pendant la phase chronique surtout jusqu’à
6 mois après la lésion. Nous recommandons de répéter l’écho Doppler chaque
4–6 semaines, et après le 6e mois si une nouvelle maladie est diagnostiquée.
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Introduction.– Les mécanismes cellulaires et moléculaires de formation des
paraostéoarthropathies neurogènes (POAN) sont inconnus. Afin de mieux
comprendre le développement de cette complication nous rapportons la créa-
tion du premier modèle animal développant des POAN après lésion médullaire
(section) chez la souris.
Méthode.– Des souris C57/Bl6 ont bénéficié de section médullaire chirurgicale
associée à une injection musculaire de pro inflammatoire dans une patte arrière.
Le potentiel ostéogénique du plasma de ces souris a été testé sur des cellules
satellites musculaires et sur des cellules interstitielles purifiées de muscles de
souris naïves. Le rôle des macrophages a été évalué en injectant des liposomes
clodronates.
Résultats.– La section médullaire isolée ne suffit pas à créer des POAN. Cepen-
dant quand elle est combinée à l’injection musculaire de pro-inflammatoire,
d’importantes POAN se développent dans le muscle. In vivo, la déplétion de
